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nacionales e internacionales para la redacción de abreviaturas y referencias bibliográficas. 
El documento consta de siete capítulos y los anexos: el primero es la introducción 
donde se  aborda el problema de investigación, el marco teórico fundamentando la variable del 
estudio; en el segundo detallamos el marco metodológico, variables, metodología, población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos así como los métodos de análisis de 
datos; en el tercer capítulo se describen los resultados obtenidos en el análisis estadístico luego 
de la aplicación de los instrumentos; el cuarto capítulo trata sobre la discusión de los 
resultados; en el quinto y sexto capítulos consideramos las conclusiones del estudio y las 
recomendaciones respectivamente; y en el último capítulo se incluyen las referencias 
bibliográficas. 
Este informe de tesis busca plasmar nuestra inquietud personal y profesional por  
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El objetivo del estudio fue establecer como se relacionan los estilos de liderazgo y el 
clima organizacional, en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA), de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
Se trata de un estudio de enfoque cuantitativo. Tipo correlacional. Diseño no 
experimental y transversal. La población estuvo conformada por 80 trabajadores y se 
utilizó un muestreo no probabilístico de tipo censal.  
 
Entre los resultados se evidencio que la percepción del nivel global en estilos de 
liderazgo fue “bajo” en 61,2 %, “aceptable” en 35 % y “alto” en 3,8%. El nivel de la 
dimensión liderazgo transformacional fue “bajo” en 37,5 %, “aceptable” en 56,3 % y 
“alto” en 6,2 %.  El nivel de la dimensión liderazgo transaccional fue “bajo” en 72,5 %, 
“aceptable” en 26,2 % y “alto” en 1,3 %. La percepción del nivel global en clima 
organizacional fue “no saludable” en 18,7 %, “por mejorar” en 66,3 % y “saludable” en 
15,0 %. El nivel de la dimensión potencial humano fue “no saludable” en 18,7 %, “por 
mejorar” en 61,3 % y “saludable” en 25,0 %. El nivel de la dimensión diseño 
organizacional fue “no saludable” en 11,2 %, “por mejorar” en 51,3 % y “saludable” en 
37,5 %. Las conclusiones fueron las siguientes: Se evidencio que existe una relación 
significativa  (Rho Spearman p= ,853) entre los estilos de liderazgo y el clima 
organizacional; también se evidencio que existe una relación significativa  (Rho 
Spearman p= ,811) entre el estilo de liderazgo transaccional y el clima organizacional; 
por último el estudio evidencio que existe una relación significativa  (Rho Spearman p= 
,863) entre el estilo de liderazgo transformacional y el clima organizacional. 






The overall objective of the study was set as leadership styles and organizational climate 
are related in the Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA), of the 
Municipalidad Metropolitana in Lima.  
Quantitative approach study. Type of correlational study. Non-experimental research and 
cross-sectional design. The population consisted of 80 workers and a non-probabilistic 
sample of census type was used.  
Among the results it was evident that the perception of global leadership in styles was 
"low" 61.2% "acceptable" in 35% and "high" at 3.8%. The level of transformational 
leadership dimension was "low" 37.5% "acceptable" 56.3% and "high" at 6.2%. The level 
of transactional leadership dimension was "low" 72.5% "acceptable" 26.2% and "high" at 
1.3%. Global perception in organizational climate was "unhealthy" 18.7% "to improve" in 
66.3% and "healthy" at 15.0%. The level of potential human dimension was "unhealthy" 
18.7% "to improve" in 61.3% and "healthy" at 25.0%. The level of organizational design 
dimension was "unhealthy" 11.2% "to improve" 51.3% and "healthy" at 37.5%. The 
conclusions were: It was evident that there is a significant relationship (p = Spearman Rho, 
853) between leadership styles and organizational climate; also evident that there is a 
significant relationship (p = Spearman Rho, 811) between transactional leadership style and 
organizational climate; Finally the study evidenced that there is a significant relationship (p 
= Spearman Rho, 863) between transformational leadership style and organizational 
climate. 
Keywords: Leadership styles, Organizational climate, Business quality.
